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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar mata pelajaran 
Statika Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan siswa SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Sampel
peneltian ini adalah 48 siswa yang diambil dari populasi siswa kelas XI dan XII
pada Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan yang berjumlah 53 siswa. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proportional sampling.
Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan Tabel Krecjie yang 
mempunyai taraf kepercayaan 95%. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
angket dan dokumentasi. Uji Validasi dengan mengkonsultasikan dengan ahli 
yaitu dosen, sedangkan reliabilitas instrumen menggunakan teknik belah dua dari 
Spearman Brown (splits half). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kuantitatif.
Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa: (1) Siswa mengalami kesulitan 
belajar statika yang disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, dan proses 
pembelajaran; (2) Siswa memiliki kecenderungan menglami kesulitan belajar 
statika yang disebabkan oleh faktor fisik pada kategori cukup sulit dengan skor 
total rata-rata sebesar 72,22; (3) Siswa memiliki kecenderungan menglami 
kesulitan belajar statika yang disebabkan oleh faktor psikologis pada kategori 
cukup sulit dengan skor total rata-rata sebesar 66,67; (4) Siswa memiliki 
kecenderungan menglami kesulitan belajar statika yang disebabkan oleh faktor 
lingkungan keluarga pada kategori cukup sulit dengan skor total rata-rata 
sebesar 72,22; (5) Siswa memiliki kecenderungan menglami kesulitan belajar 
statika yang disebabkan oleh faktor lingkungan sekolah pada kategori cukup sulit 
dengan skor total rata-rata sebesar 63,89; (6) Siswa memiliki kecenderungan 
menglami kesulitan belajar statika yang disebabkan oleh faktor lingkungan 
masyarakat pada kategori cukup sulit dengan skor total rata-rata sebesar 58,33 ; 
(7) Siswa memiliki kecenderungan menglami kesulitan belajar statika yang 
disebabkan oleh faktor perencanaan pembelajaran pada kategori cukup sulit 
dengan skor total rata-rata sebesar 70,83; (8) Siswa memiliki kecenderungan 
menglami kesulitan belajar statika yang disebabkan oleh faktor pelaksanaan 
pembelajaran pada kategori cukup sulit dengan skor total rata-rata sebesar 
69,44; (9) Siswa memiliki kecenderungan menglami kesulitan belajar statika yang 
disebabkan oleh faktor penilaian pembelajaran pada kategori cukup sulit dengan
skor total rata-rata sebesar 66,67.
Kata kunci: kesulitan belajar, statika, teknik gambar bangunan
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the learning difficulty of static’s 
competence of the building drawing technique skill of students of SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
This research is held in SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.  The 
sample’s amount of this research is 48 students of 53 students that is taken from 
the students of XI and XII grade in the class of competence of the building 
drawing technique skill. The number of the sample is determined by using Krecjie 
Table that has 95% trustworthiness level. The technique of data taking is by 
giving the questionnaire and making documentation. The validation test is held by 
consulting with the lecturer, meanwhile the instrument reliability is held by using 
splits half technique from Spearman Brown. The descriptive quantitative 
technique is applied in this research. 
The result of the research shows that: (1) the students experience the 
difficulty of learning which is caused by internal factor, external factor, and the 
learning process; (2) the  students experience the difficulty of learning which is 
caused by physical factor at the level of difficult enough with 72, 22 as the 
average score; (3) the students experience the difficulty of learning which is 
caused by psychological factor at the level of difficult enough with 66, 67 as the 
average score; (4) students experience the difficulty of learning which is caused 
by home environment factor at the level of difficult enough with 72, 22 as the 
average score; (5) students experience the difficulty of learning which is caused 
by school’s environment factor at the level of difficult enough with 63, 89 as the 
average score; (6) students experience the difficulty of learning which is caused 
by society environment factor at the level of difficult enough with 58, 33 as the 
average score; (7) students experience the difficulty of learning which is caused 
by learning plan factor at the level of difficult enough with 70, 83 as the average 
score; (8) students experience the difficulty of learning which is caused by 
learning realization factor at the level of difficult enough with 69, 44 as the 
average score; (9) students experience the difficulty of learning which is caused 
by learning assessment factor at the level of difficult enough with 66, 67 as the 
average score. 
Keyword: learning difficulty, statics, building drawing technique
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